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فاعلية توظيف التعلم المقلوب في تنمية التحصيل الآني والمؤجل لدى 
طلبة مادة مهارات دراسية في الجامعة الأردنية
الملخص:
هدف��ت الدرا�ص��ة الحالية التعرف اإلى فاعلية توظيف التعلم المقل��وب في تنمية التح�صيل الاآني والموؤجل 
لدى طلبة مادة مهارات درا�صية في الجامعة الاأردنية، وكانت اأفراد عينة الدرا�صة من (94) طالبة من طالبات 
كلية العلوم التربوية الم�صجلات في مادة مهارات درا�صية في الجامعة الاأردنية للعام الجامعي 7102/ 8102 تم 
توزيعه��ن اإلى مجموعتين، حي��ث تم اختيارهما بالطريقة الق�صدية، وتكونت المجموعة الاأولى (التجريبية) 
م��ن (32) طالب��ة در�صن با�صتخ��دام طريقة التعلم المقل��وب، بينما تكون��ت المجموع��ة الثانية(ال�صابطة) من 
(62) طالب��ة در�ص��ن بالطريقة الاعتيادية، ولتحقيق اأهداف الدرا�صة اأ�ُصتخ��دم المنهج �صبه التجريبي، واأُعد 
اختب��ار لقيا���ض التح�صي��ل الاآني والموؤج��ل تك��ون من (51) �ص��وؤالا، وج��رى التاأكد م��ن �ص��دق الاأداة وثباتها. 
واأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�صائًيا عند م�صتوى (50.0 ≥ α) في التح�صيل الاآني لطلبة مادة مهارات 
درا�صي��ة بين المجموعتين التجريبية وال�صابطة، ول�صال��ح المجموعة التجريبية، ووجود فروق دالة اإح�صائًيا 
عن��د م�صت��وى (50.0 ≥  α) في التح�صي��ل الموؤج��ل لطلب��ة مادة مه��ارات درا�صي��ة بين المجموعت��ين التجريبية 
وال�صابطة، ل�صالح المجموعة التجريبية.
الكلمات المفتاحية: التعلم المقلوب، التح�صيل الاآني، التح�صيل الموؤجل، مهارات درا�صية.
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The Effectiveness of Flipped Learning in Developing Current 
and Postponed Achievement among Students of the Study 
Skills Course at the University of Jordan   
Abstract: 
The present study aimed to identify the effectiveness of the flipped learning 
in developing the current and postponed achievement among students of the 
Study Skills course at the University of Jordan. The study sample consisted of 
(49) female students of educational sciences students, enrolled in the Study 
Skills at course at the University of Jordan in 2017/ 2018. The study sample 
was divided into two groups by the purposive sampling method. The first 
group (the experimental group) consisted of (23) students who studied using 
the flipped learning, while the second group (the control group) consisted 
of (26) students who studied using the traditional method. To achieve the 
objectives of the study, the semi-experimental method was used and a test 
of 15 items was developed and checked for its validity and reliability. It was 
used to measure the current and postponed achievement.  The results of 
the study showed statistically significant differences at (α ≤ 0.05) level in 
the development of the current achievement of the subjects of Study Skills 
between the experimental and control groups  in favor of the experimental 
group. In addition, there were statistically significant differences at (α≤ 0.05) 
in the postponed achievement of the subjects of Study Skills between the 
experimental and control groups in favor of the experimental group.
Keywords: flipped learning, current achievement, postponed achievement, 
study skills.
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المقدمة:
يتمي��ز الع�ص��ر الذي نعي�ض في��ه بالتغير الم�صتمر والتط��ور ال�صريع في مختلف جوان��ب الحياة، بما في ذلك 
المعرف��ة والحقائق العلمي��ة التي تتغير وتتطور ب�صرع��ة مذهلة، وذلك نتيجة الانفجار المع��رفي والاكت�صافات 
الحديث��ة المتلاحق��ة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يوؤثر ب��دوره في مختلف اأن�صطتنا الحياتي��ة واأهمها العملية 
التعليمي��ة. وتلع��ب تطبيق��ات تكنولوجي��ا المعلوم��ات دوًرا بال��غ الاأهمي��ة في المج��ال التعليمي؛ لم��ا توفره هذه 
الو�صائط التكنولوجية من خدمات متميزة ت�صهل العملية التعليمية التعلمية، ولقد ظهرت عدة ا�صتراتيجيات 
وطرائ��ق تعليمي��ة مبتك��رة معتمدة على توظيف تل��ك التكنولوجيا في العملية التعليمية، وم��ن اأبرزها مفهوم 
انت�صر موؤخًرا في التعليم، وهو التعلم المقلوب (المعكو�ض) (gninraeL deppilF).
ولم��ا كان بل��وغ م�صتوي��ات مرتفعة في التح�صيل ذات اأهمي��ة في حياة الطالب والاأ�ص��رة والمجتمع؛ فنجد العديد 
م��ن الباحث��ين قد تركز اهتمامهم عل��ى درا�صته من جوانبه المختلفة، ولا �ص��ك اأن التح�صيل الاأكاديمي المتمثل 
بالمع��دل التراكم��ي للطالب م��ن اأهم الموؤ�صرات الدال��ة على م�صتوى التعلي��م في الجامعات، اإذ يع��د التركيز على 
الطال��ب الجامع��ي م��ن حي��ث تنمية مهارات��ه الاأكاديمي��ة و�صق��ل �صخ�صيته م��ن اأهم ملام��ح تط��ور الموؤ�ص�صات 
التعليمي��ة القائم��ة عل��ى اأ�صا���ض الج��ودة في تحقي��ق الاأهداف عل��ى اأكمل وج��ه (التويج��ي، 7102؛ �صوالحة 
والعمري، 3102). 
وتع��د م�صكلة انخفا�ض التح�صيل الدرا�صي لدى الطلبة ب�ص��كل عام، وطلبة الم�صتوى الجامعي ب�صكل خا�ض، من 
اأهم الم�صكلات التربوية التي يواجهها التربويون؛ ويرجع انخفا�ض التح�صيل لدى الطلبة في الم�صتوى الجامعي 
اإلى اأ�صب��اب عدي��دة منه��ا: الظ��روف النف�صي��ة اأو الاجتماعي��ة للطلب��ة، اأو طبيعة الم��ادة الدرا�صي��ة، اأو وقت 
المحا�ص��رة غ��ير المنا�صب لظ��روف الطالب، وغيرها من العوام��ل التي توؤدي اإلى �صعف التح�صي��ل الدرا�صي لدى 
الطلب��ة (اأبو الرو�ض وعم��ارة، 6102). وتبين �صوالحة والعمري (3102) اأن اأغل��ب الاأ�صباب التي تكمن وراء 
التعثر الاأكاديمي تنح�صر في العوامل الاآتية: عدم قدرة الطلبة على التكيف مع الظروف الجامعية الجديدة، 
اأو عدم تلبية الحاجات التعليمية لديهم من م�صادرها المختلفة، اأو وجود عوامل خارجية مرتبطة ب�صخ�صية 
الطالب وبيئته الاأ�صرية والاجتماعية والاقت�صادية.  
ولق��د ظه��رت ا�صتراتيجي��ات وطرائ��ق وتقنيات تعليمي��ة حديثة يمك��ن ا�صتخدامها في تنمي��ة التح�صيل لدى 
الطلب��ة، ويع��د التعل��م المقل��وب م��ن اأه��م الا�صتراتيجي��ات التعليمي��ة الم�صتخدم��ة من اأج��ل تنمي��ة التح�صيل 
الدرا�ص��ي. وتعرف موؤ�ص�ص��ة esacudEا(3102) التعلم المقلوب باأنه "نموذج ترب��وي يقوم على عك�ض العملية 
التعليمي��ة، بحيث تت��م م�صاهدة محا�صرة نموذجية كواج��ب في المنزل، والقيام بالاأن�صط��ة المتعلقة بالمقرر في 
الف�ص��ل". وي�ص��ير tgioVا(6102) في درا�صت��ه اإلى اأن الطلبة الذي��ن در�صوا با�صتخدام التعل��م المقلوب اأظهروا 
تح�صًن��ا في النج��اح الاأكاديمي مقارنة مع الطلبة الذين در�صوا با�صتخ��دام الطريقة الاعتيادية، وهذا اأي�صً ا ما 
اأ�ص��ارت اإلي��ه درا�ص��ة nahguaGا(4102) التي هدفت اإلى قيا�ض اأثر ا�صتخ��دام ا�صتراتيجية ال�صف المقلوب 
في تدري���ض ط��لاب الجامعة في ق�صم التاريخ في التح�صيل ون�صب��ة م�صاركتهم واإقبالهم على التعلم، حيث اأثبتت 
نتائ��ج الدرا�ص��ة فاعلية هذه الا�صتراتيجية في زيادة تح�صيل الطلبة وزيادة رغبتهم في الم�صاركة في المناق�صات 
داخل ال�صف الدرا�صي.
وم��ن اأه��م الاأ�صب��اب التي اأدت اإلى ظهور التعلم المقل��وب، هو التطور الكبير الذي ح��دث في ا�صتخدام الحا�صوب، 
بالاإ�صاف��ة اإلى توظي��ف التطبيق��ات الحديثة للحا�ص��وب في التعليم؛ م��ن اأجل رفع مع��دل التح�صيل من خلال 
ا�صتخ��دام ه��ذه التطبيقات في اأثن��اء تعليم الطلبة (اأبو الرو���ض وعمارة، 6102)، ويعم��ل التعلم المقلوب على 
توظي��ف م�ص��ادر التعلم الاإلكتروني المتاحة عبر الاإنترنت؛ ليطلع الطلب��ة على الدرو�ض خارج وقت المحا�صرة، 
ويعم��ل المدر�ض على توف��ير المحتوى على �صكل محا�ص��رات م�صجلة، وفيديوهات عبر مواق��ع و�صبكات التوا�صل 
الاجتماع��ي، ويمت��از التعلم المقلوب بكونه يجمع بين التعلم الذاتي الف��ردي، والتعلم الجماعي، كما اأنه يجمع 
بين ا�صتراتيجيات التعليم وجًها لوجه، وا�صتراتيجيات التعلم الاإلكتروني القائمة على الويب (علي، 5102)، 
ويق��دم الحل��ول الناجحة م��ن اأجل التغلب عل��ى تقليدية التعليم ب�صكل ع��ام. ويعد التعلم المقل��وب اأحد اأنواع 
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التعل��م المتمرك��ز حول المتعلم، وهو يقوم على التدوين المرئي، ويعمل عل��ى تنمية مهارات التفكير عند الطلبة، 
فالتعل��م المقلوب ا�صتراتيجية تدري���ض ت�صمل ا�صتخدام التقنية للا�صتفادة منه��ا في العملية التعليمية، بحيث 
يمك��ن للمدر���ض ق�صاء مزيد من الوق��ت في التفاعل والتحاور والمناق�صة مع الطلبة ب��دلاّا من اإلقاء المحا�صرات، 
وبذل��ك يحقق التعلم المقلوب الاأه��داف في الم�صتوى الاأدنى من المجال المعرفي (التذكر، والفهم، والا�صتيعاب) في 
المن��زل، والتركي��ز على الم�صتوى الاأعلى في المجال المعرفي (التطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقويم) في الف�صل 
(المحا�صرة) ح�صب ت�صنيف بلوم (الزهراني، 5102؛ 3102 ,emarB).
ويقوم التعلم المقلوب على النظرية البنائية في ت�صكيل خبرة التعلم الذاتي لدى الطالب، وهي اإحدى نظريات 
التعل��م الحديث��ة الت��ي تهت��م ببن��اء المعرفة (زيت��ون، 3002). ويع��ود تطبيق التعل��م المقل��وب اإلى عام 8991 
وذل��ك عندم��ا �صجع nosnhoJ وdroovlaW في كتابهما "التدرج الفع��ال"، على ا�صتخدام التعلم المقلوب عن 
طري��ق اإعط��اء الطالب الفر�صة للاطلاع على المحتوى من المن��زل، وا�صتثمار وقت الح�صة للتركيز على عمليات 
 التحلي��ل والتركي��ب وحل الم�ص��كلات، وا�صتمرت ه��ذه المحاولات الفردية حت��ى عام 2102 عندم��ا األف كل من
(noraA dna nohtanoJ) كتابهما "ال�صف المقلوب" م�صتخدمين فيه التقنية الحديثة ودمجها في العملية 
التعليمية (8991 ,droovlaW & nosnhoJ؛ المعيذر والقحطاني، 5102).
وت�صتند فكرة التعلم المقلوب على اأ�صا�ض قلب العملية التعليمية، فبدًلا من اأن يتلقى الطلبة المفاهيم الجديدة 
داخ��ل الف�صل الدرا�صي، ثم يعودون اإلى المنزل لاأداء الواجب��ات المنزلية في التعليم الاعتيادي، تقلب العملية 
بالتعل��م المقل��وب، حيث يتلق��ى الطلبة المفاهيم الجدي��دة للدر�ض في المن��زل اأو اأي مكان اآخر، م��ن خلال اإعداد 
المدر���ض مقط��ع فيديو با�صتخدام برامج م�صاعدة مدته (5 - 01) دقائ��ق وم�صاركته لهم عبر �صبكات التوا�صل 
الاجتماع��ي، اأو على نظ��ام المقررات الاإلكتروني��ة (eldooM) وغيرها من المواقع التعليمي��ة، ويتعلم الطلبة 
المفاهي��م الجدي��دة في المن��زل با�صتخدام التقني��ات الحديثة، مث��ل الهواتف الذكي��ة اأو الاأجه��زة الحا�صوبية 
المكتبي��ة، اأو الاأجه��زة الحا�صوبية المحمولة، وعندها يتمكن الطلبة من اإعادة المقطع عدة مرات حتى يتمكنوا 
م��ن ا�صتيعاب المفاهيم الجديدة، اأو ت�صريع المقطع لتجاوز الاأجزاء التي تم ا�صتيعابها، ويمكن للمدر�صين اإعداد 
مجموع��ة من الاأن�صطة والواجبات والاختبارات الق�صيرة لمفاهيم الدر�ض ليقوم الطلبة بالاإجابة عنها خلال 
المحا�صرة اأو الح�صة (الخليفة ومطاوع، 5102؛ 3102 ,rellihcS & dierreH).
وفي �ص��وء م��ا �صب��ق ج��اءت ه��ذه الدرا�ص��ة لتبحث ع��ن فاعلية توظي��ف التعل��م المقل��وب في تنمي��ة التح�صيل 
الاآني والموؤج��ل ل��دى الطلبة، فالتعلم المقل��وب ي�صمن الا�صتغلال الاأمث��ل لوقت المدر�ض اأثن��اء المحا�صرة، حيث 
ُيقي��م المدر���ض م�صت��وى الطلب��ة في بداي��ة المحا�ص��رة، ث��م ي�صم��م الاأن�صط��ة ال�صفية م��ن خ��لال التركيز على 
 تو�صي��ح ما �صُع��ب فهمه، مما ي�صاعد المدر�ض في التع��رف على نقاط القوة وال�صعف وتحدي��د م�صتويات الطلبة
(زوحي، 4102).
مشكلة الدراسة:
اأ�ص��ارت العديد م��ن الدرا�صات كدرا�صة �صوالحة والعمري (3102)، ودرا�صة اأبو الرو�ض وعمارة (6102) 
اإلى اأن هن��اك م�صكل��ة ملحة تواجه الطلبة في المدار�ض ب�صكل عام، وطلبة الجامعات ب�صكل خا�ض، وهي م�صكلة 
انخفا ��ض ن�صبة التح�صيل، وبالتالي انخفا�ض المعدل التراكم��ي، وتناولت عدد من الدرا�صات اأهمية ا�صتخدام 
ا�صتراتيجي��ات وو�صائ��ل تقنية حديث��ة لمعالجة ه��ذه الم�صكلة، كدرا�ص��ة الغام��دي (3102) ودرا�صة �صوالحة 
والعم��ري (3102)، والت��ي اأ�ص��ارت اإلى اأهمي��ة ا�صتح��داث اأ�صاليب جدي��دة وا�صتخدام ا�صتراتيجي��ات التعلم 
الن�صط؛ من اأجل تنمية ن�صبة التح�صيل لدى الطلبة.
ونظ��ًرا لما تميزت به ا�صتراتيجية التعلم المقلوب في زيادة المعارف والمهارات المختلفة لدى الطلبة، ولاأنها اإحدى 
الا�صتراتيجي��ات التكنولوجية الحديثة التي طورت للتغلب على م�ص��كلات التعلم بالطريقة الاعتيادية، وقد 
جاءت الدرا�صة الحالية للاإجابة عن الاأ�صئلة الاآتية: 
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1 - م��ا فاعلي��ة توظيف التعلم المقلوب في تنمية التح�صيل الاآني لدى طلبة مادة مهارات درا�صية في الجامعة 
الاأردنية؟
2 - ما فاعلية توظيف التعلم المقلوب في تنمية التح�صيل الموؤجل لدى طلبة مادة مهارات درا�صية في الجامعة 
الاأردنية؟
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�صة ب�صفة اأ�صا�صية التعرف اإلى فاعلية توظيف التعلم المقلوب في تنمية التح�صيل الاآني 
والموؤجل لدى طلبة مادة مهارات درا�صية في الجامعة الاأردنية.
أهمية الدراسة:
ت�صتمد هذه الدرا�صة اأهميتها مما يلي:
-  ت�صيف للاأدب التربوي بع�ض المعارف المتعلقة بالتعلم المقلوب وفاعليته.
-  ي�صتفيد ع�صو هيئة التدري�ض في الجامعة في تفعيل التعلم المقلوب وتوظيفه لتدري�ض الم�صاقات الدرا�صية 
المختلفة.
-  تعد هذه الدرا�صة ا�صتجابة للتوجهات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والات�صالات وتطبيقها في 
الميدان التربوي.
حدود الدراسة:
اقت�صر تطبيق الدرا�صة على:
-  عين��ة ق�صدية من طالبات م��ادة مهارات درا�صية في كلية العلوم التربوية في الجامعة الاأردنية في الف�صل 
الثاني من العام الجامعي 7102/ 8102.
-  تركز عملية التعليم والتح�صيل على مادة مهارات درا�صية وحدة "الا�صتماع والم�صاركة واأخذ الملاحظات".
-  تح��ددت نتائ��ج الدرا�ص��ة جزئًيا ب��الاأدوات الت��ي ا�صتخدمته��ا الباحثة، وم��ا تتمتع به ه��ذه الاأدوات من 
الخ�صائ�ض ال�صيكومترية (ال�صدق، والثبات)، وبالتالي فاإن تعميم نتائج هذه الدرا�صة مرتبط بخ�صائ�ض 
هذه الاأدوات. 
مصطلحات الدراسة:
لاأغرا�ض الدرا�صة تعرف الم�صطلحات الواردة فيها كالاآتي:
-  الفاعلي��ة: عرفه��ا زيت��ون (5002، 45) باأنها "الق��درة على التاأث��ير واإنجاز الاأه��داف اأو المدخلات لبلوغ 
النتائج المرجوة والو�صول اإليها باأق�صى حد ممكن". وُتعرف اإجرائًيا باأنها: قدرة التعلم المقلوب في تنمية 
وزي��ادة التح�صي��ل الاآني والموؤجل في م��ادة مهارات درا�صية في كلية العل��وم التربوية في الجامعة الاأردنية 
نتيجة المعالجة.
-  التعل��م المقل��وب: عرفه��ا كلٌّ م��ن nosnorA وmortsfrAا(3102، 1) باأن��ه "قي��ام المعلِّم باإع��داد فيديو 
لم�صاه��دة المحا�صرة (الح�ص��ة) خارج ال�صف، في حين يتمُّ ا�صتغلال وقت ال�ص��ف للعمل والاأن�صطة وتنفيذ 
التج��ارب المخبري��ة، والعمل ب��روح الفريق الواح��د، وتقييم التق��دُّ م في العمل". ويع��رف اإجرائًيا باأنه: 
تغي��ير نظ��ام المحا�صرة الاعتيادية، بحي��ث ت�صاهد الطالبات فيديو عن مو�صوع م��ن مادة مهارات درا�صية 
والمتمث��ل بوح��دة "الا�صتماع والم�صاركة واأخذ الملاحظات" في البي��ت، وتقوم الطالبات بتدوين الملاحظات 
والاأ�صئل��ة، ث��م يقوم المدر�ض باإعداد مجموعة من الاأن�صطة والتماري��ن المرتبطة بالدر�ض؛ ليتم توظيفها 
داخل القاعة من اأجل تفاعل الطالبات اأثناء المحا�صرة ب�صورة اأف�صل. 
-  التح�صي��ل: ُيعرف��ه العبي��دي (4002، 42) باأنه "بل��وغ م�صتوى من الكفاءة في الدرا�ص��ة �صواء في المدر�صة 
اأم الجامع��ة، وتحدي��د ذلك باختبارات التح�صيل المقننة اأو تقدي��رات المدر�صين، اأو الاثنين مًعا". ويعرف 
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التح�صي��ل الاآني اإجرائًي��ا باأن��ه: العلامة التي تح�ص��ل عليها الطالبة على الاختب��ار التح�صيلي الذي تم 
اإع��داده لاأغرا�ض هذه الدرا�صة فور الانتهاء من تدري�ض وحدة "الا�صتماع والم�صاركة واأخذ الملاحظات". 
بينما يعرف التح�صيل الموؤجل اإجرائًيا باأنه: العلامة التي تح�صل عليها الطالبة على الاختبار التح�صيلي 
الذي تم اإعداده لاأغرا�ض هذه الدرا�صة بعد اأ�صبوعين من الانتهاء من تدري�ض وحدة "الا�صتماع والم�صاركة 
واأخذ الملاحظات"، دون علم الطالبة باأنها �صتجل�ض للاختبار مرة اأخرى.
الإطار النظري:
التعلم المقلوب:
يع��د التعل��م المقلوب �صكلا من اأ�ص��كال التعلم الذي يتكامل في��ه التعلم ال�صفي التقليدي م��ع التعلم الاإلكتروني 
بطريقة ت�صمح باإعداد المحا�صرة عبر الويب، ليطلع عليها الطلبة في منازلهم قبل ح�صور المحا�صرة، ويخ�ص�ض 
وقت المحا�صرة لحل الاأ�صئلة ومناق�صة التكليفات والم�صاريع المرتبطة بالمقرر (علي، 5102).  
وللتعل��م المقلوب مميزات عديدة في التعليم، كما ذكرها الخليف��ة ومطاوع (5102) وnotluFا(2102)، ومنها: 
�صم��ان الا�صتغ��لال الجيد لوقت المحا�صرة اأو الح�صة، ويوفر المرون��ة للمدر�ض في تقديم المحتوى التعليمي على 
م��دار الوق��ت، ويمنح الطلبة حافًزا للتح�ص��ير والا�صتعداد قبل وقت الدر�ض، وتعط��ي الطالب الحرية الكاملة 
في اختي��ار الم��كان والزمان المنا�صب للتعل��م، ويوفر اأن�صطة تفاعلية في ال�صف تركز عل��ى مهارات التفكير العليا، 
ويوف��ر تغذية راجع��ة فورية للطلبة من المدر�صين وقت المحا�صرة، ويعزز التفكير الناقد والتعلم الذاتي وبناء 
الخ��برات ومه��ارات التوا�ص��ل والتعاون بين الطلب��ة، وي�صاعد الطلبة الذي��ن تغيبوا عن المحا�ص��رة، اأو الطلبة 
الذي��ن لم ي�صتوعب��وا الدر���ض ب�ص��ورة جي��دة في اأثن��اء التفاعل ال�صف��ي بين الطلب��ة والمدر�ض، حي��ث يمكنهم 
مراجع��ة م��ا فاته��م من خلال مقاط��ع الفيديو المتاح��ة لهم على الاإنترن��ت، وت�صاعد الطلب��ة في الاعتماد على 
اأنف�صه��م، وينمي مهارات التعلم الذاتية، ويحق��ق التعلم المتمايز بين الطلبة بناء على الفروق الفردية بينهم، 
فال��كل يتعل��م ح�صب �صرعته في التعلم؛ حيث يمكنه م�صاهدة المحتوى الدرا�صي اأكثر من مرة عن طريق الفيديو 
التعليم��ي، ويجم��ع بين نوعين من التعلي��م المدمج المتزامن وغير المتزامن، ويمنح الطلب��ة المهارات اللازمة للقرن 
الواحد والع�صرين ويجعل التعلم اأكثر مرونة ويعطي الطالب دوًرا اأكبر في التعلم.
اأم��ا فيم��ا يتعلق باأدوار الطال��ب في التعلم المقلوب، فنذكر منه��ا: الم�صاركة الاإيجابية في اإنت��اج المعرفة وتكوين 
بنيت��ه المعرفي��ة بنف�صه، ويقدم الطال��ب التغذية الراجعة لزملائ��ه، ويتحمل م�صوؤولية تعلم��ه في بيئة تعلم 
متمرك��زة حول��ه (2102 ,smaS & nnamgreB)،كم��ا اأن دور المحا�ص��ر بالتعل��م المقل��وب ي�صب��ح موجًه��ا 
ومنظًم��ا ومحفًزا للطلب��ة، وي�صبح التعلم والتدريب م�صوؤولية الطالب تحت اإ�ص��راف المحا�صر (ح�صن، 5102)، 
ك�صمة اأ�صا�صية من �صمات التعليم والتعلم البنائي الحديث والن�صط.
وي�ص��ير skraMا(5102) اإلى اأن هن��اك بع ��ض ال�صلبي��ات الت��ي يمك��ن اأن تعتر ��ض التعلم المقلوب، مث��ل: زيادة 
الفج��وة الرقمية والاأعباء الزائدة الملقاة على المدر���ض، وتو�صيع الفجوة بين الطلبة من الاأ�صر عالية الدخل 
ومتدني��ة الدخ��ل، وبع�ض المعلمين ق��د لا يجيد تقديم المحتوى بالفيديو ب�صكل جي��د، وت�صييع وقت المحا�صرة 
باأن�صطة قد لا تفيد الطالب، بالاإ�صافة اإلى اأن هذه الطريقة جديدة على الطلبة مما قد يجعلهم يرف�صونها، 
لم��ا تتطل��ب من عمل في المن��زل والتح�صير قبل وقت المحا�ص��رة، ومن الاأمور التي يج��ب اأن توؤخذ بعين الاعتبار 
توافر الاأنترنت و�صرعتها في كافة المناطق للاأردن.
وت��رى الكحيل��ي (5102) اأن تنفي��ذ ا�صتراتيجي��ة التعل��م المقل��وب يم��ر بمراح��ل، وه��ي: تحديد المو�ص��وع اأو 
الدر���ض، وتحليل المحتوى اإلى قيم ومع��ارف ومهارات ومفاهيم مهمة يجب معرفتها، وت�صميم الفيديو التعليمي 
اأو التفاعل��ي بم��دة لا تتجاوز ع�ص��ر دقائق، وتوجيه الطلبة لم�صاه��دة الفيديو، وتطبي��ق المفاهيم التي تعلمها 
الطلب��ة من الفيديو من خلال اأن�صطة التعلم الن�صط والم�صاريع، وتقويم الطالب داخل الف�صل باأدوات التقويم 
المنا�صبة.
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اأم��ا فيم��ا يتعل��ق بمعايير التعلم المقل��وب، فاإنها ت�صنف في اأربع��ة معايير؛ وهي: بيئة تعلم م��رن، حيث ي�صتطيع 
الطالب اأن يتعلم في اأي وقت وفي اأي مكان، وثقافة تعلم، حيث يتمركز حول الطالب في�صبح هو محوًرا للعملية 
التعليمي��ة، ووجود المدر�ض المحترف القادر على توظيف ودم��ج التكنولوجيا داخل العملية التعليمية، ووجود 
محت��وى مح��دد، حيث يحدد المدر�ض المحت��وى الذي يجب اأن يطلع علي��ه الطلبة خارج الف�ص��ل، ليتم ا�صتغلال 
الوقت في الف�صل لتطبيق ا�صتراتيجيات التعلم الن�صط (عبد الغني، 6102).
التح�صيل الاآني والموؤجل:
يعد الاهتمام بالتح�صيل والاحتفاظ من الق�صايا الجوهرية التي يتحقق برفع م�صتواها رفع م�صتوى مخرجات 
التعليم، وي�صير الزغول والمحاميد (7002) اإلى اأن التح�صيل هو مح�صلة ما يتعلمه الطالب بعد مروره بالخبرة 
التعليمي��ة، ويمك��ن قيا�صه بالدرجة الت��ي يح�صل عليها الطال��ب في اختبار تح�صيلي. وت��رى ميقا (0002) اأن 
بني��ة المتعل��م المعرفية، وتنظي��م المادة الدرا�صي��ة، تعد من اأهم العوام��ل التي توؤث��ر في التح�صيل والاحتفاظ 
ب��ه. والتعل��م الجي��د هو الذي يجع��ل الذاكرة منظم��ة ومرتبة ومن�صقة، واأك��ثر قدرة على اخت��زان المعلومات 
وا�صترجاعها عند اللزوم، وهو الذي ي�صتهدف تنمية قدرة الفرد على التعلم، واكت�صاب الخبرات، وا�صتخلا�ض 
الحقائ��ق بنف�صه، والاحتفاظ بالمعلومات لاأطول فترة ممكنة، فاإذا لم يتمكن الطالب من الاحتفاظ باأي �صيء 
دل ذلك على اأن التعلم لم يحدث (ال�صريف، 2002).
وم��ن مظاهر التعلم التح�صيل، الذي هو فن عقل��ي معقد توؤثر فيه كثير من العوامل النف�صية والعقلية، ويتاأثر 
بالظ��روف المحيطة بالمتعلم، وبطريق��ة التدري�ض، ومحتويات المنهاج، وبالدوافع الت��ي تدفع المتعلم اإلى البدء 
بعملي��ة التعل��م وب��ذل الجهد والطاق��ة. فالتح�صي��ل من المعاي��ير الهامة التي تبن��ى عليه الق��رارات التربوية 
والمنهجي��ة، ل��ذا فهو مهم للموؤ�ص�ص��ات التربوية لكونه موؤ�صًرا هاًم��ا، يك�صف عن مدى تقدم ه��ذه الموؤ�ص�صات نحو 
الاأه��داف الت��ي و�صعته��ا، للو�ص��ول بالمتعلم اإلى الم�صت��وى المن�صود، وم��ن مراح��ل التح�صيل والتعل��م، التح�صيل 
الاآني(الاكت�صاب)، والتح�صيل الموؤجل (الاحتفاظ)، وهو الاحتفاظ بالخبرات المتعلمة نتيجة مجهود وانتباه 
اإرادي موجه من الفرد اإلى نواحي المعارف والمهارات المراد الاحتفاظ بها (القدومي، 4891؛ ال�صريف، 2002). 
وتعت��بر عملي��ة التح�صيل الموؤجل اإح��دى العمليات الاأ�صا�صية اللازمة لعملية التعل��م، فما يتعلمه الفرد ينبغي 
الاحتف��اظ ب��ه، وه��ي م��ن الاأه��داف الرئي�صية الت��ي ي�صع��ى المتعلم لتحقيقه��ا، فهي الت��ي ت�صاعد عل��ى الفهم، 
والتطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقويم، لاأنها تعتبر اأ�صا�صا لكل هذه الم�صتويات المعرفية، والتح�صيل الموؤجل 
للمعرف��ة ه��و عملية تخزين وحفظ ما يتم اكت�صابه لفترة معينة تمت��د ما بين عمليتي التح�صيل والا�صترجاع 
(من�صي، 3002؛ قطامي وقطامي، 0002).
اأم��ا فيم��ا يتعلق بالعوامل التي ت�صاعد على الاكت�صاب والاحتفاظ، فنذكر منها: اأن يكون ال�صيء المراد حفظه 
واكت�صاب��ه له اأهمية لدى ال�صخ�ض، واأن يتم عر�ص��ه بطريقة منطقية ومنظمة، واأن ي�صاحب عر�صه نغمة اأو 
اإيق��اع �صوت مع��ين، ووجود حوافز  وتعزي��ز الا�صتجابة ال�صحيحة، ومعالجة الا�صتجاب��ة الخاطئة، واإ�صراك 
اأك��بر ع��دد ممكن من الحوا�ض (ال�صري��ف، 2002). ويمكن للتعلم المقلوب توفير ه��ذه العوامل، مما ي�صاعد على 
الاكت�صاب والاحتفاظ، ويحقق �صروط التعلم الجيد.
الدراسات السابقة:
وبالاإ�صافة اإلى ما ذكر في الخلفية النظرية للدرا�صة، فاإن اأ�صهر الدرا�صات في هذا المجال هي على النحو الاآتي:
اأج��رت الزي��ن (5102) درا�ص��ة هدف��ت التعرف اإلى اأث��ر ا�صتخدام ا�صتراتيجي��ة التعلم المقل��وب في التح�صيل 
الاأكاديم��ي لطالب��ات كلي��ة التربي��ة بجامعة الاأميرة ن��ورة بنت عبد الرحم��ن في المملكة العربي��ة ال�صعودية، 
والتع��رف اإلى النم��وذج الت�صميم��ي الم�صتخ��دم في تطبي��ق ا�صتراتيجية التعل��م المقلوب، وُا�صتخ��دم المنهج �صبه 
التجريبي، وتكونت عينة الدرا�صة من (77) طالبة من طالبات كلية التربية تخ�ص�ض تربية خا�صة وطفولة 
مبكرة، وا�صتخدم الاختبار التح�صيلي، واأظهرت نتائج الدرا�صة فاعلية ال�صف المقلوب في التح�صيل الاأكاديمي 
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لطالبات كلية التربية بجامعة الاأميرة نورة بنت عبد الرحمن بتحقيق نتائج اأعلى.
وهدفت درا�صة هارون و�صرحان (5102) اإلى الك�صف عن فاعلية ا�صتخدام نموذج التعليم المقلوب في التح�صيل، 
واأداء المه��ارات في تطبيق��ات التعلم الاإلكتروني ل��دى طلاب كلية التربية بجامعة الباح��ة في المملكة العربية 
ال�صعودي��ة، وُا�صتخدم المنهج التجريبي من نوع الت�صمي��م �صبه التجريبي مع القيا�ض القبلي والبعدي، وتكونت 
عين��ة الدرا�ص��ة من (511) طالًبا من ط��لاب الم�صتوى الثالث بكلية التربية بجامع��ة الباحة، حيث تم تق�صيم 
العين��ة اإلى مجموعت��ين: المجموع��ة ال�صابط��ة، وتكونت م��ن (06) طالًبا، حي��ث تم تدري�ض مق��رر تطبيقات 
التعل��م الاإلك��تروني با�صتخ��دام الطريقة التقليدي��ة، اأما المجموع��ة التجريبية فقد تكونت م��ن (55) طالًبا، 
وتم تدري�صه��ا با�صتخ��دام نموذج التعلم المقلوب؛ وتو�صلت الدرا�ص��ة اإلى وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية بين 
متو�صط درجات المجموعتين: التجريبية وال�صابطة في التطبيق البعدي لكل من الاختبار التح�صيلي وبطاقة 
ملاحظة اأداء المهمات، ول�صالح المجموعة التجريبية.
واأج��رى المقاط��ي (6102) درا�ص��ة هدف��ت اإلى قيا�ض اأث��ر وفاعلي��ة ا�صتراتيجية التعلم المقل��وب في التح�صيل 
الدرا�ص��ي عند م�صتويات التذكر، والفهم، والتطبي��ق من ت�صنيف بلوم في المجال المعرفي، لطلاب الم�صتوى الرابع 
في مقرر المدخل للتدري�ض لكلية التربية بجامعة �صقراء في المملكة العربية ال�صعودية، وتكونت عينة الدرا�صة 
م��ن (34) طالًب��ا، تم توزيعهم اإلى مجموعتين ع�صوائيت��ين متكافئتين اإحداهما تجريبي��ة، عدد طلابها(42) 
طالًب��ا، والاأخرى �صابطة، عدد طلابها (91) طالًب��ا، ولتحقيق هدف الدرا�صة ا�صتخدم المنهج �صبه التجريبي، 
حي��ث تم تدري���ض المجموع��ة التجريبي��ة بتطبي��ق ا�صتراتيجية التعل��م المقل��وب، بينما المجموع��ة ال�صابطة 
تم تدري�صه��ا بطريق��ة المحا�ص��رة التقليدي��ة، وتم تطبيق الاختب��ار التح�صيلي المحكم كاأداة لجم��ع البيانات، 
وتو�صل��ت الدرا�ص��ة اإلى قب��ول فر�صيتي البحث، ووجود ف��روق ذات دلالة اإح�صائية لقيا���ض الاأثر والفاعلية 
لا�صتراتيجي��ة التعل��م المقل��وب ب��ين متو�ص��ط تح�صيل ط��لاب المجموعة التجريبي��ة ومتو�ص��ط تح�صيل طلاب 
المجموع��ة ال�صابطة في الدرج��ة الكمية للاختبار التح�صيلي، وعند م�صتوي��ات التذكر، والفهم، والتطبيق من 
ت�صنيف بلوم، ل�صالح المجموعة التجريبية.
وهدف��ت درا�ص��ة ال�صع��دون (6102) اإلى الك�ص��ف عن اأث��ر ا�صتراتيجية الف�ص��ول المقلوب��ة في تح�صيل الطلبة 
ور�صاه��م ع��ن المقررات لدى طالبات كلية التربية في جامعة الملك �صع��ود، حيث ا�صتخدم المنهج �صبه التجريبي 
للمقارن��ة ب��ين المجموعة التجريبي��ة، (44) طالب��ة والمجموعة ال�صابط��ة، (84) طالب��ة، ودر�صت المجموعة 
التجريبي��ة بطريق��ة الف�ص��ول المقلوب��ة، بينما در�ص��ت المجموع��ة ال�صابط��ة بالطريقة الاعتيادي��ة، وكانت 
اأدوات الدرا�ص��ة اختب��ارا تح�صيليا، وا�صتبانة لقيا�ض الر�صا، وقد اأظهرت نتائج الدرا�صة وجود فرق ذي دلالة 
اإح�صائية ل�صالح المجموعة التجريبية في متو�صط التح�صيل، وكذلك في م�صتوى ر�صا الطالبات عن المقرر. 
وهدف��ت درا�ص��ة التويج��ي (7102) التعرف اإلى فاعلي��ة ا�صتراتيجية التعلم المقل��وب في التح�صيل الاأكاديمي 
لمق��رر مه��ارات التفك��ير الناقد لدى طلب��ة جامعة العل��وم والتكنولوجيا فرع ع��دن، حيث ا�صتخ��دم المنهج �صبه 
التجريبي، وطبقت الدرا�صة على طلبة كلية العلوم الطبية وكلية الحا�صوب وتقنية المعلومات الم�صتوى الاأول، 
الذين يدر�صون مقرر مهارات التفكير الناقد في الف�صل الثاني من العام الجامعي 5102/ 6102، وتكونت عينة 
الدرا�ص��ة م��ن (39) طالًبا وطالبة، وتم تق�صيمهم في مجموعتين تجريبي��ة �صمت ق�صمي المختبرات والتغذية، 
وعدده��م (54) طالًب��ا وطالب��ة، واأخرى �صابطة �صم��ت ق�صمي ال�صيدل��ة وتقنية المعلوم��ات، وعددهم (84) 
طالًب��ا وطالبة، وتكون��ت اأداة الدرا�صة من اختبار تح�صيلي لمقرر مهارات التفك��ير الناقد، وقد اأظهرت النتائج 
وجود  فروق ذات دلالة اإح�صائية بين متو�صطي درجات مجموعتي الدرا�صة على الاختبار التح�صيلي البعدي، 
ول�صالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية بين متو�صطي درجات طلبة المجموعة 
التجريبية في الاختبار التح�صيلي يرجع لمتغير الق�صم (التغذية، المختبرات).  
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التعليق على الدراسات السابقة:
بالنظ��ر اإلى الدرا�ص��ات ال�صابق��ة نجد تن��وع غاياتها البحثي��ة، فبع�صها �صعت للك�صف ع��ن فاعلية التعلم 
المقل��وب كطريقة تدري�ض في التح�صي��ل كدرا�صة الزين (5102)، ودرا�صة ه��ارون و�صرحان (5102)، ودرا�صة 
المقاط��ي (6102)، ودرا�ص��ة ال�صع��دون (6102)، ودرا�ص��ة التويج��ي (7102). وق��د اأجمع��ت الدرا�ص��ات على 
وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائي��ة ل�صالح المجموع��ات التجريبي��ة، التي در�ص��ت با�صتخدام طريق��ة التعلم 
المقل��وب بالمقارنة مع الطريقة الاعتيادية، وكان تطبيق الدرا�صات ال�صابقة على المرحلة الجامعية. وتت�صابه 
الدرا�ص��ة الحالي��ة مع الدرا�صات ال�صابق��ة في ا�صتخدامها منهج البحث �صبه التجريب��ي، والاختبار التح�صيلي، 
اإلا اأنه��ا تختل��ف عنه��ا في تناولها اأف��راد الدرا�صة من طالب��ات مادة مه��ارات درا�صية في كلية العل��وم التربوية 
في الجامع��ة الاأردني��ة، وقد اأفادت الدرا�ص��ات ال�صابقة في اختيار منهجية البح��ث، واأدوات الدرا�صة المنا�صبة. 
وتتمي��ز هذه الدرا�ص��ة  باأنها تعتبر من الدرا�صات القليلة على م�صتوى المملكة الاأردنية الها�صمية، التي تناولت 
فاعلية توظيف التعلم المقلوب في تنمية التح�صيل الاآني والموؤجل لدى طلبة مادة مهارات درا�صية في الجامعة 
الاأردنية.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
يت�صم��ن ه��ذا الجزء من الدرا�ص��ة عر�صً ا لمنه��ج الدرا�صة ومجتمعه��ا وعينتها، واأدواته��ا وطرائق التحقق 
م��ن �صدقه��ا وثباتها واإج��راءات الدرا�صة الت��ي تم اتباعها للو�ص��ول اإلى النتائج، والمعالج��ة الاإح�صائية التي 
ا�صتخدمت في تحليل البيانات على النحو الاآتي: 
منهج الدرا�صة:
ُا�صتخدم في هذه الدرا�صة المنهج �صبه التجريبي، وذلك لمنا�صبته لطبيعة الدرا�صة الحالية.
اأفراد الدرا�صة:
تم اختي��ار اأف��راد الدرا�ص��ة ق�صدًيا م��ن طالبات كلية العل��وم التربوية الم�صج��لات في مادة مه��ارات درا�صية في 
الف�صل الثاني من العام الجامعي 7102/ 8102، حيث جرى تعيين �صعبتين من �صعب هذا الم�صاق ب�صكل ع�صوائي 
لتمث��ل اإحداهما مجموعة تجريبية والاأخ��رى مجموعة �صابطة، وقد ت�صمن��ت المجموعة التجريبية (32) 
طالبة، والمجموعة ال�صابطة (62) طالبة.
متغيرات الدرا�صة:
•	 المتغير  الم�صتقل:  طريقة  التدري�ض(التعلم  المقلوب/  الطريقة  الاعتيادية).
•	 المتغير  التابع:  التح�صيل  الاآني  والموؤجل.
اأدوات الدرا�صة:
لاأغرا�ض الدرا�صة ُا�صتخدمت الاأدوات الاأتية:
اأوًلا: مدخل التدري�ض الم�صتخدم:
ا�صتخدمت الباحثة مدخل التعلم المقلوب في التدري�ض مع المجموعة التجريبية؛ حيث قامت الباحثة باإر�صال 
مقاط��ع الفيدي��و الخا�صة ب��كل محا�صرة على نظ��ام (ELDOOM) الخا ��ض بالجامعة الاأردني��ة، وت�صاهده 
الطالب��ات ويقم��ن بتدوي��ن الملاحظات الخا�صة بالدر���ض، ثم تح�صر الطالب��ة المحا�صرة لكي ت��وؤدي الاأن�صطة 
والتدريب��ات الخا�ص��ة بالدر���ض، وا�صتم��ر التطبي��ق لمدة �صه��ر، بينم��ا ُدر�صت المجموع��ة ال�صابط��ة بالطريقة 
الاعتيادية لمدة �صهر.
ثانًيا: الاختبار التح�صيلي:
اأع��دت الباحثة الاختبار التح�صيلي لقيا�ض التح�صيل (الاآني والموؤجل) وا�صتمل على (51) �صوؤاًلا، منها (01) 
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اأ�صئل��ة من نوع الاختيار من متع��دد، و(5) اأ�صئلة من نوع الفقرات ذات الاإجابة الق�صيرة. ولقد قامت الباحثة 
بالخطوات التالية لبناء الاختبار التح�صيلي:
-  تحدي��د ه��دف الاختبار: وهو تحديد م�صت��وى التح�صيل الدرا�صي لدى طالبات كلي��ة العلوم التربوية في 
الجامعة الاأردنية.
-  كتابة تعليمات الاختبار بلغة وا�صحة؛ حتى تفهم الطالبات المطلوب في ال�صوؤال ب�صورة وا�صحة.
-  تم بن��اء الاختب��ار في �ص��وء م�صتويات بل��وم ال�صته: التذك��ر، والفه��م، والتطبيق، والتحلي��ل، والتركيب، 
والتقويم.
-  ح�صاب درجة واحدة لكل �صوؤال، ولقد تم ح�صاب لدرجة الكلية للاختبار وهي (51) درجة.
-  ُعر�ض الاختبار على عدد (8) من اأع�صاء هيئة التدري�ض؛ من اأجل التاأكد من �صدق الاختبار.
-  قام��ت الباحث��ة بتطبيق الاختبار عل��ى (02) طالًبا وطالبة من خ��ارج اأفراد الدرا�صة؛ م��ن اأجل ح�صاب 
معاملات ال�صهولة وال�صعوبة لاأ�صئلة الاختبار، ولقد تراوحت بين (62.0 اإلى 87.0)، وهذه الن�صبة تدل 
عل��ى منا�صبة اأ�صئل��ة الاختبار للطلبة من حي��ث ال�صهولة وال�صعوبة، كما قام��ت الباحثة بح�صاب معامل 
التميي��ز؛ حي��ث تراوح��ت الن�صب م��ا ب��ين (92.0) و(27.0) وه��ذه الن�صبة ت�ص��ير اإلى منا�صب��ة مفردات 
الاختبار في التمييز، وفيما يلي يبين الجدول (1) معاملات ال�صعوبة والتمييز لفقرات الاختبار:
جدول (1): معاملات ال�شعوبة والتمييز لفقرات الاختبار









- قام��ت الباحث��ة بح�ص��اب ثبات الاختبار من خلال تطبيق��ه على عينة ا�صتطلاعي��ة (02) طالًبا من خارج 
اأف��راد الدرا�ص��ة وتم التحق��ق من ثبات الاختبار با�صتخ��دام طريقة التجزئة الن�صفي��ة حيث تم اإهمال 
الفق��رة (51) لكلا الاختبارين، لتق�صيم فقرات الاختبار اإلى جزاأين، هما: مجموعة الفقرات الفردية، 
ومجموع��ة الفقرات الزوجي��ة، وبلغت قيمة معامل الثب��ات للاختب��ار الاآني (18.0)، وللاختبار الموؤجل 
(77.0)، وبذلك اأ�صبح الاختبار التح�صيلي �صاًلحا للتطبيق.
اإجراءات الدرا�صة:
-  الاطلاع على الدرا�صات ال�صابقة المتعلقة بمتغيرات الدرا�صة الحالية، وتحديد اأفراد الدرا�صة بالطريقة 
الق�صدية.
-  تحديد واإعداد اأداة الدرا�صة والتحقق من �صدق الاأداة وثباتها.
-  تاأك��دت الباحث��ة م��ن مدى تكاف��وؤ مجموعت��ي الدرا�ص��ة باإج��راء الاختبار القبل��ي قبل الب��دء بتدري�ض 
الوحدة، وفيما يلي يبين الجدول (2) نتائج اختبار (ت) بين متو�صطي درجات المجموعتين قبلًيا لاختبار 
التح�صيل:
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غير دال00.0*74                15.031.182.732التجريبية
غير دال75.180.762ال�شابطة
يت�صح من الجدول (2) اأن قيمة ت بلغت (15.0) عند درجات الحرية (74)، وهي غير دالة عند م�صتوى دلالة 
(50.0)، وبذلك يت�صح اأن المجموعتين متكافئتان في اختبار التح�صيل.
-  تجهيز واإعداد الفيديوهات وتنزيلها عل��ى (ELDOOM)، وتعريف الطالبات(المجموعة التجريبية) 
با�صتخدام التعلم المقلوب وتو�صيح طريقة العمل الم�صتخدمة للتطبيق والمهام المطلوبة منهن.
-  اأجرت الباحثة نف�صها التجربة، ودر�صت المادة المحددة با�صتخدام التعلم المقلوب للمجموعة التجريبية؛ 
حيث تلخ�ض دور الطالبة في الم�صاهدة والا�صتماع للمحا�صرة (الفيديو) في اأي وقت واأي مكان خارج وقت 
المحا�ص��رة، والقيام بتدوين الاأفكار الاأ�صا�صية في المو�صوع في ورقة وت�صليمها في بداية المحا�صرة للمدر�ض 
كواج��ب، وفي اأثن��اء المحا�ص��رة ُق�صم��ت الطالبات عل��ى �صكل مجموعات للح��وار والنقا�ض وح��ل التمارين 
والاأ�صئلة وبع�ض الاختبارات الق�صيرة، بينما ُدر�صت المجموعة ال�صابطة وفق الطريقة الاعتيادية.
-  اأجرت الباحثة اختبار التح�صيل الاآني والموؤجل على المجموعتين التجريبية وال�صابطة.
-  ثم اأدخلت البيانات وُعولجت اإح�صائًيا وا�صتخرجت النتائج ليتم مناق�صتها وتف�صيرها.
المعالجة الاإح�صائية:
للاإجاب��ة عن اأ�صئلة الدرا�صة وللتعرف عل��ى فاعلية توظيف التعلم المقلوب في تنمية التح�صيل الاآني والموؤجل 
لدى طلبة مادة مهارات درا�صية في الجامعة الاأردنية، قامت الباحثة باإجراء التحليلات الاإح�صائية المنا�صبة 
با�صتخ��دام برنام��ج ال��رزم الاإح�صائي��ة للعل��وم الاجتماعي��ة(SSPS)، حيث ُح�صب��ت المتو�صط��ات الح�صابية 
والانحراف��ات المعيارية، ولمعرفة فيما اإذا كانت الف��روق في المتو�صط الح�صابي لعلامات المجموعتين التجريبية 
وال�صابط��ة في اختبار التح�صيل الاآني والموؤجل ذات دلال��ة اإح�صائية ا�صتخدم اختبار ت(tseT-T) للتاأكد من 
وجود فروق بين المتو�صطات. 
نتائج الدراسة ومناقشتها:
اأوًلا: النتائ��ج المتعلق��ة بال�صوؤال الاأول: ما فاعلية توظيف التعلم المقلوب في تنمية التح�صيل الاآني لدى طلبة 
مادة مهارات درا�صية في الجامعة الاأردنية؟
للاإجاب��ة ع��ن ال�ص��وؤال الاأول ا�صتخرج��ت المتو�صط��ات الح�صابي��ة، والانحراف��ات المعياري��ة لعلام��ات اأف��راد 
الدرا�صة(التجريبي��ة وال�صابط��ة) عل��ى اختبار التح�صي��ل الاآني وفًقا لمتغ��ير طريقة التدري���ض (با�صتخدام 
التعل��م المقل��وب، والطريق��ة الاعتيادي��ة)، ولمعرف��ة فيم��ا اإذا كان��ت الف��روق في المتو�ص��ط الح�صاب��ي لعلام��ات 
المجموعت��ين التجريبي��ة وال�صابط��ة في اختبار التح�صي��ل الاآني ذات دلال��ة اإح�صائية عند م�صت��وى الدلالة 
(50.0 ≥ α) ا�صتخدم اختبار (ت) للتاأكد من وجود فروق بين المتو�صطات، وجاءت نتائج التحليل كما هو مبين 
في الجدول (3).
جدول (3): نتائج اختبار(ت) لم�شتوى الفروق بين متو�شطات التح�شيل الاآني لمجموعتي الدرا�شة
م�صتوى الدلالةدرجات الحريةقيمة تالانحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالمجموعة
 00.0*74 45.322.212.21التجريبية
23.373.9ال�شابطة
ي�ص��ير الجدول (3) اأن المتو�صط الح�صابي للمجموعة التجريبية التي ا�صتخدمت التعلم المقلوب بلغ (12.21)، 
في ح��ين بل��غ المتو�ص��ط الح�صاب��ي للمجموعة ال�صابط��ة التي لم ت�صتخ��دم التعل��م المقل��وب (73.9)، كما ي�صير 
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اإلى وج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�صائي��ة بين متو�صط علام��ات الطالبات في المجموع��ة التجريبية والمجموعة 
ال�صابطة على اختبار التح�صيل الاآني، حيث بلغت قيمة (ت) (45.3) وبلغ م�صتوى الدلالة (000.0)، اأي اأن 
هن��اك فرق��ا في التح�صيل الاآني لطالب��ات مادة مهارات درا�صية، تعزى لطريقة التعل��م المقلوب التي تعلمت بها 
الطالبات ول�صالح المجموعة التجريبية.
ربم��ا يع��ود ال�صبب اإلى طبيعة التعل��م المقلوب، والذي �صمح للطالبات باإعادة المحا�ص��رة اأكثر من مرة بناء على 
فروقاتهم الفردية، كما حول الطالبات اإلى باحثات عن المعلومات، وعزز التفكير الناقد والتعلم الذاتي وبناء 
الخ��برات والمه��ارات لدى الطالبات؛ حيث اأعطى التعلم المقلوب الفر�صة للطالبة لفهم المحا�صرة ح�صب قدرتها 
عل��ى الا�صتيع��اب، ووف��ر فر�صة اإع��ادة ترتيب عنا�ص��ر العملية التعليمي��ة ووقتها، وجعل التفاع��ل اأكثر غنى 
وفائدة، و�صاعد الطالبات اأي�صً ا على ق�صاء المزيد من الوقت في التعلم الم�صبق والتح�صير للمحا�صرة عن طريق 
م�صاه��دة مقاط��ع الفيديو المعدة م�صبًقا، ف�صًلا عل��ى انجذاب الطالبات لمحتوى الفيديو لم��ا يحويه من معلومات 
ومع��ارف مدعمة بال�صوت وال�صورة والح��ركات والتاأثيرات، مما اأدى اإلى ت�صهيل التعلم والتذكر لدى الطالبات 
وعمل على تطوير المهارات المعرفية العليا لديهنَّ .
تتفق نتيجة هذه الدرا�صة مع نتائج درا�صات متعددة تو�صلت اإلى فاعلية ال�صف المقلوب في التح�صيل كدرا�صة 
الزي��ن (5102)، ودرا�ص��ة هارون و�صرحان (5102)، ودرا�صة المقاط��ي (6102) التي اأظهرت وجود فروق ذات 
دلالة اإح�صائية بين الطلبة ل�صالح الطلبة الذين يتعلمون بو�صاطة التعلم المقلوب.
ثانًي��ا: النتائ��ج المتعلقة بال�ص��وؤال الثاني: ما فاعلية توظي��ف التعلم المقلوب في تنمي��ة التح�صيل الموؤجل لدى 
طلبة مادة مهارات درا�صية في الجامعة الاأردنية؟
للاإجابة عن ال�صوؤال الثاني جرى ح�صاب المتو�صطات الح�صابية، والانحرافات المعيارية لعلامات اأفراد الدرا�صة 
(التجريبي��ة وال�صابط��ة) عل��ى اختب��ار التح�صي��ل الموؤجل وفًق��ا لمتغير طريق��ة التدري�ض(با�صتخ��دام التعلم 
المقل��وب، والطريق��ة الاعتيادي��ة)، ولمعرفة فيما اإذا كان��ت الفروق في المتو�صط الح�صاب��ي لعلامات المجموعتين 
التجريبي��ة وال�صابط��ة في اختب��ار التح�صيل الموؤجل ذات دلالة اإح�صائية عند م�صت��وى الدلالة (50.0 ≥ α) 
ا�صتخ��دم اختب��ار (ت) للتاأكد من وجود فروق بين المتو�صطات، وج��اءت نتائج التحليل كما هو مبين في الجدول 
(4).
جدول (4): نتائج اختبار (ت) لم�شتوى الفروق بين متو�شطات التح�شيل الموؤجل للمجموعتين (التجريبية وال�شابطة) لاأداء 
مجموعتي الدرا�شة على اختبار التح�شيل الموؤجل
م�صتوى الدلالةدرجات الحريةقيمة تالانحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالمجموعة
 00.0* 74 58.255.244.11التجريبية
75.378.8ال�شابطة
ي�ص��ير الج��دول (4) اإلى وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائي��ة ب��ين متو�ص��ط علام��ات الطالب��ات في المجموعة 
التجريبي��ة والمجموعة ال�صابطة على اختبار التح�صي��ل الموؤجل، حيث بلغت قيمة (ت) (58.2) وبلغ م�صتوى 
الدلال��ة (000.0)، اأي اأن هن��اك فرق��ا في التح�صيل الموؤجل في مادة مهارات درا�صي��ة، يعزى لطريقة التدري�ض 
الم�صتخدمة ول�صالح المجموعة التجريبية(التي در�صت بالتعلم المقلوب)، اإذ بلغ المتو�صط الح�صابي لها (44.11) 
وهو اأعلى بالمقارنة مع المتو�صط الح�صابي للمجموعة ال�صابطة (78.8).
ربم��ا يع��ود ال�صبب اإلى اأن طريقة التعل��م المقلوب �صاهمت بدرجة كبيرة في اإدراك الم��ادة، و�صاعدت على اإيجاد 
جو تعليمي فعال للدرا�صة والمتابعة الم�صتمرة والتوا�صل والتفاعل بين المدر�ض والطالبات، وعمل التعلم المقلوب 
عل��ى جع��ل عملية التعلم ذي معنى، وعم��ل على تلبية حاج��ات الطالبات ورغباتهنَّ ، ووف��ر التغذية الراجعة 
بطريق��ة متزامن��ة وغ��ير متزامن��ة، كم��ا اأن طريق��ة التعل��م المقل��وب �صاعدت على جع��ل الطالب��ة باحثة عن 
المعلوم��ة، ولي�ض متلقية �صلبية لها، وم�صاركة بالمعلومات والاأفكار ومناق�صة لها داخل المحا�صرة؛ مما يوؤدي اإلى 
الاحتفاظ بالمعلومات لمدة زمنية اأطول.
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وتتفق نتيجة هذه الدرا�صة مع نتائج درا�صات متعددة تو�صلت اإلى فاعلية ال�صف المقلوب في التح�صيل كرا�صة 
الزي��ن (5102)، ودرا�ص��ة المقاط��ي (6102)، ودرا�صة ال�صع��دون (6102) والتي اأ�ص��ارت اإلى وجود فروق ذات 
دلال��ة اإح�صائي��ة ل�صال��ح المجموعة التجريبي��ة في متو�صط التح�صي��ل، وكذلك في م�صتوى ر�ص��ا الطالبات عن 
المقرر.
الاستنتاجات: 
1.  وج��ود ف��روق دالة اإح�صائًيا عند م�صت��وى (50.0 ≥ α) في التح�صيل الاآني لطالبات مادة مهارات درا�صية 
ب��ين المجموعت��ين التجريبي��ة وال�صابط��ة ول�صالح المجموع��ة التجريبية، حي��ث بلغ المتو�ص��ط الح�صابي 
للمجموع��ة التجريبي��ة الت��ي ا�صتخدم��ت التعل��م المقل��وب (12.21)، في ح��ين بل��غ المتو�ص��ط الح�صاب��ي 
للمجموعة ال�صابطة التي لم ت�صتخدم التعلم المقلوب (73.9)، كما بلغت قيمة (ت) (45.3) وبلغ م�صتوى 
الدلال��ة (000.0)؛ اأي اأن هن��اك فرقا في التح�صيل الاآني لطالب��ات مادة مهارات درا�صية، تعزى لطريقة 
التعل��م المقل��وب التي تعلمت بها الطالب��ات ول�صالح المجموع��ة التجريبية، ربما يع��ود ال�صبب اإلى طبيعة 
التعل��م المقل��وب ال��ذي �صمح للطالب��ات باإعادة المحا�ص��رة اأكثر من م��رة، كما حول الطالب��ات اإلى باحثات 
ع��ن المعلوم��ات، واأعطى التعل��م المقلوب الفر�صة للطالب��ة لفهم المحا�صرة ح�صب قدرته��ا على الا�صتيعاب، 
ووف��ر فر�صة اإع��ادة ترتيب عنا�صر العملية التعليمية ووقتها، و�صاع��د الطالبات اأي�صً ا على ق�صاء المزيد 
م��ن الوق��ت في التعلم الم�صبق والتح�صير للمحا�صرة عن طريق م�صاه��دة مقاطع الفيديو المعدة م�صبًقا، مما 
اأدى اإلى ت�صهي��ل التعل��م والتذكر لدى الطالبات وعمل على تطوي��ر المهارات المعرفية العليا لديهنَّ ، وتتفق 
نتيج��ة هذه الدرا�صة مع نتائ��ج درا�صات متعددة تو�صلت اإلى فاعلية ال�صف المقلوب في التح�صيل كدرا�صة 
الزين (5102)، ودرا�صة هارون و�صرحان (5102)، ودرا�صة المقاطي (6102).
2.  وج��ود ف��روق دالة اإح�صائًيا عن��د م�صتوى (50.0 ≥ α) في التح�صيل الموؤجل لطلب��ة مادة مهارات درا�صية 
ب��ين المجموعتين التجريبية وال�صابط��ة ول�صالح المجموعة التجريبية، حيث بلغ��ت قيمة (ت) (58.2) 
وبل��غ م�صت��وى الدلال��ة (000.0)، اأي اأن هناك فرق��ا في التح�صيل الموؤجل في مادة مه��ارات درا�صية، يعزى 
لطريقة التدري�ض الم�صتخدمة ل�صالح المجموعة التجريبية(التي در�صت بالتعلم المقلوب)، اإذ بلغ المتو�صط 
الح�صابي لها (44.11) وهو اأعلى بالمقارنة مع المتو�صط الح�صابي للمجموعة ال�صابطة (78.8)، ربما يعود 
ال�صب��ب اإلى اأن طريق��ة التعل��م المقلوب �صاهمت بدرجة كب��يرة في اإدراك المادة، و�صاع��دت على اإيجاد جو 
تعليم��ي فع��ال للدرا�ص��ة والمتابع��ة الم�صتمرة بين المدر���ض والطالبات، وعم��ل على جعل عملي��ة التعلم ذي 
معن��ى، ووفر التغذي��ة الراجعة بطريقة متزامنة وغير متزامنة، كم��ا اأن طريقة التعلم المقلوب �صاعدت 
عل��ى جعل الطالبة م�صاركة بالمعلومات والاأفكار ومناق�صة لها داخل المحا�صرة؛ مما يوؤدي اإلى الاحتفاظ 
بالمعلوم��ات لم��دة زمنية اأطول، وتتفق نتيجة هذه الدرا�صة م��ع نتائج درا�صات متعددة تو�صلت اإلى فاعلية 
ال�صف المقلوب في التح�صيل كدرا�صة المقاطي (6102)، ودرا�صة ال�صعدون (6102).
التوصيات والمقترحات:
1.  تدريب اأع�صاء هيئة التدري�ض على كيفية ا�صتخدام طريقة التعلم المقلوب.
2.  ت�صجيع اأع�صاء هيئة التدري�ض على ا�صتخدام التعلم المقلوب خلال محا�صراتهم.
3.  تهيئة الطلبة تربوًيا ونف�صًيا على تقبل التدري�ض با�صتخدام التعلم المقلوب.
4.  اإجراء المزيد من الدرا�صات الم�صابهة على مراحل تعليمية اأخرى وعلى متغيرات اأخرى.
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